






































































4.分 析 結 果
分析結果は表 Zに示す通 りである.全体の約3分の1




















(80m/)(120ml) (100ml)(5ml) 吸着洗浄液 0.48NHC10.48NHC10.96NHC10.96NHC16NHC10.1NHCl
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図 1.Li,Na関係図
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図2.Li,Mg関係図
e 本州西部の温泉 ㊤ 本州西部の冷泉
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表 2. 丑Ea 泉 水 の 分 析 結 果 (mg/I)
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A significant correlation between Li and Na con-
centrations is demonstrated in most samples, in
which the contamination of sea water is hardly con-
ceivable. This strong correlation of Li and Na can
plausibly be explained assuming that these com-
ponents have dissolved into the ascending mineral
waters from the country rocks having fairly uniform
Li to Na ratios. In this connection it is noted that
western Japan is characteristic of the vast outcrops of
granodioritic or granitic rocks.
